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383Knjižne ocene in prikazi
1. OBJAVE SLOVENSKIH AVTORJEV 
V TUJEM TISKU 2007  
PUBLICATIONS BY SLOVENIAN AUTHORS 
ABROAD 2007
Predkovinske dobe / Stone Ages
Alberti, A., F. Bernardini, G. Burelli, F. Cucchi, G. Demarchi, 
E. Montagnari Kokelj, C. Piano, F. Princivalle, A. Velušček, 
Le materie prime litiche nelle Valli del Natisone e nelle aree 
limitrofe. – V / In: Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Cen-
troeuropa e Adriatico, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 20 
(Trieste, Roma 2007) 189–208.
Andrič, M., Holocene vegetation development in Bela krajina 
(Slovenia) and the impact of first farmers on the landscape. – 
The holocene 17/6, 2007, 763–776.
Boscarol, C., M. Mlinar, E. Montagnari Kokelj, B. Žbona 
Trkman, Dal Paleolitico all'età del bronzo nelle Valli del Natisone 
e dell'Isonzo. – V / In: Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra 
Centroeuropa e Adriatico, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 
20 (Trieste, Roma 2007) 27–42.
Edwards, C. J., R. Bollonghino, A. Scheu, M. Budja, Mi-
tochondrial DNA analysis shows a Near Eastern Neolithic 
origin for domestic cattle and no indication of domestication of 
European aurochs. – Proceedings of the Royal Society of London. 
Biological Sciences. Series B 1616/274, 2007, 1377–1385.
Knavs, M., Archaeological research in rockshelters and caves 
in Slovenia / Recherches archéologiques dans des abris-sous-
roche et grottes en Slovénie. – V / In: Prés du bord d'un abri: 
les histories, théories et méthodes de recherches sur les abris sous 
roche / histories, theories and methods of rockshelter research, 
BAR. International series 1655 (Oxford 2007) 23–30.
Toškan, B., Sexing cave bear remains: canines vs. metapodials: 
case-study: Divje babe I (W Slovenia). – V / In: Proceedings of 
the 13th International Cave Bear Symposium, Scripta Facultatis 
Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianæ Brunensis, 
Geology 35 (Brno 2007) 113–116.
Turk, M., Siti del mesolitico nella catena montuosa del 
Monte Nero / Mezolitska najdišča v Krnskem pogorju. – V / 
In: Terre d'incontro: contatti e scambi lungo le Valli del Natisone 
e dell'Isonzo dall'antichità al medioevo / Stiki in izmenjave vzdolž 
Nadiških in Soške doline od antike do srednjega veka (Cividale 
2007) 35–49.
Kovinske dobe / Metal Ages
Božič, D., The reconstruction and analysis of the La Tène 
hoard of iron tools from Vrhovlje pri Kojskem above the Soča 
valley. – V / In: Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra Centro-
europa e Adriatico, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 20 
(Trieste, Roma 2007) 225–235.
Hänsel, B, B. Teržan, K. Mihovilić, Radiokarbonski datumi 
ranoga i srednjeg brončanog doba u Istri. – Histria archaeologica 
36, 2007 [2005], 5–46.
Hänsel, B, B. Teržan, K. Mihovilić, Radiokarbondaten zur 
älteren und mittleren Bronzezeit Istriens. – Praehistorische 
Zeitschrift 82/1, 2007, 22–50.
Guštin, M., T. Greif, P. Turk, Slowenien. – V / In: Arche-
ologický atlas pravěké Evropy, Praehistorica 27 (Praha 2007) 
439–455.
Guštin, M., Argo, come una freccia scoccata in volo. – V: 
Piceni ed Europa, Archeologia di frontiera 6, Annales Mediter-
ranea (Udine, Koper, Jena 2007) 7–20.
Bibliographia archaeologica Slovenica selecta
Horňák, M., S. Stegmann-Rajtár, Late Bronze Aage settlement 
in the middle Nitra region: applicability of GIS analyses. – 
Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 
41, 2007, 191–192.
Istenič, J., Ž. Šmit, The beginning of the use of brass in 
Europe with particular reference to the southeastern Alpine 
region. – V / In: Metals and mines: studies in archaeometallurgy 
(London 2007) 140–147.
Kavur, B., Middle to late bronze age in eastern Slovenia: 
the highways to archaeological knowledge. – V / In: Studien 
zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen, 
Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 148 
(Bonn 2007) 51–65.
Mlinar, M., Archeologia nell'Isontino: nuove acquisizioni / 
Arheologija v Posočju: novi podatki. – V / In: Terre d'incontro: 
contatti e scambi lungo le Valli del Natisone e dell'Isonzo dall'antichità 
al medioevo / Stiki in izmenjave vzdolž Nadiških in Soške doline 
od antike do srednjega veka (Cividale 2007) 51–66.
Mlinar, M., S. Pettarin, L'età del ferro nelle Valli dell'Isonzo 
e del Natisone. – V / In: Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra 
Centroeuropa e Adriatico, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 
20 (Trieste, Roma 2007) 43–52.
Preložnik, A., Fibule picene e lucane nel Caput Adriae ori-
entale. – V / In: Piceni ed Europa, Archeologia di frontiera 6, 
Annales Mediterranea (Udine, Koper, Jena 2007) 123–134.
Preložnik, A., Steppenreiterspuren im eisenzeitlichen Do-
lenjsko (Slowenien). – V / In: F. M. Andraschko, B. Kraus, B. 
Meller (ur.), Archäologie zwischen Befund und Rekonstruktion. 
Ansprache und Anschaulichkeit. Festschrift für Prof. Dr. Renate 
Rolle zum 65. Geburtstag. Antiquitates – Archäologische For-
schungsergebnisse 39  (Hamburg 2007) 155–168.
Sakara Sučević, M., Il motivo dei cavallini nelle culture nor-
dadriatiche. – V / In: Piceni ed Europa, Archeologia di frontiera 
6, Annales Mediterranea (Udine, Koper, Jena 2007) 67–74.
Teržan, B., Principi e guerrieri delle due sponde altoadri-
atiche. – V / In: Piceni ed Europa, Archeologia di frontiera 6, 
Annales Mediterranea (Udine, Koper, Jena 2007) 39–54.
Teržan, B., Cultural connections between Caput Adriae 
and the Aegean in the late bronze and early iron age. – V / In: 
Between the Aegean and Baltic Seas: prehistory across borders, 
Aegaeum 27 (2007) 157–165.
Teržan, B., A. Hellmuth, Le amazzoni, donne-arcieri e 
principesse della steppa. – V / In: Ori dei cavalieri delle steppe 
(Milano 2007) 154–167.
Rimska doba / Roman Period
Horvat, J., B. Mušič, Nauportus, A commercial settlement 
between the Adriatic and the Danube. – V / In: Le Valli del Na-
tisone e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico, Studi e ricerche 
sulla Gallia Cisalpina 20 (Trieste, Roma 2007),165–174.
Maggi, P., B. Žbona Trkman, Tra Natisone e Isonzo: il teritorio 
in età romana. – V / In: Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra 
Centroeuropa e Adriatico, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 
20 (Trieste, Roma 2007) 59–77.
Mušič, B., Integrated geophysical research on the Roman 
town of Trea. – V / In: Ricerche archeologiche nella valle del 
Potenza (Gent 2007) 69–76.
Poglajen, S., T. Žerjal, The potential of Slovenian Istria 
for Roman viticulture and oleoculture. – Histria antiqua 15, 
2007, 267–280.
Stokin, M., M. Sakara Sučević, Le ultime ricerche 
sull'insediamento di Sermino lungo l'antico corso del Formio 
dall'età preistorica al Medioevo / Zadnje raziskave na naselbini 
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Sermin od prazgodovine do srednjega veka ob antičnem toku 
Formina. – V / In: Terre d'incontro: contatti e scambi lungo le 
Valli del Natisone e dell'Isonzo dall'antichità al medioevo / Stiki in 
izmenjave vzdolž Nadiških in Soške doline od antike do srednjega 
veka (Cividale 2007) 87–104.
Šašel Kos, M., The Illyrian king Ballaeus – some historical 
aspects. – V / In: Émpire, Illyrie, Macédoine: Mélanges offerts 
au professeur Pierre Cabanes, Collection Erga 10 (Clermont-
Ferrand 2007) 125–138.
Šašel Kos, M., Ethnic manipulations with ancient Veneti and 
Illyrians. V / In: Le identità difficili: archeologia potere propaganda 
nei Balcani, Portolano Adriatico 3/3 (Firenze 2007) 11–18.
Župančič, M., Titov miljnik pri Krkavčah in rimska cesta v 
Istri. – La Città 12/24, 2007, 52.
Pozna antika in zgodnji srednji vek  
Late Antiquity and Early Middle Ages
Bratož, R., Aquileia tardo-antica e la sua comunità cristia-
na. Una nuova monografia. – Quaderni giuliani di storia 28/1, 
2007, 5–50.
Ciglenečki, S., Zum Problem spätrömischer militärischer 
Befestigungen im südlichen Teil von Noricum Mediterraneum. – 
Schild von Steier 20, 2007, 317–328.
Ciglenečki, S., Via publica in druge komunikacije med 
Celejo in Neviodunom v poznorimskem obdobju / Via publica 
and other communications between Celeia and Neviodunum 
in the Late Roman period. – Prilozi Instituta za arheologijo u 
Zagrebu 24, 2007, 241–250.
Guštin, M., Rani srednji vijek od alpskih obronaka do 
Panonije / the Early middle Ages from the Alpine Slopes to 
Pannonia. – Prilozi Instituta za arheologijo u Zagrebu 24, 2007, 
289–300.
Knific, T., Zgodnjesrednjeveški pozlačeni predmeti z Gradišča 
nad Bašljem (Slovenija) / Early Mediaeval Gilded Artefacts 
fom Gradišče nad Bašljem (Slovenia). – Prilozi Instituta za 
arheologijo u Zagrebu 24, 2007, 317–326.
Magrini, C., A. Kruh, Tra Natisone e Isonzo: il teritorio dalla 
Tarda Antichità al Medioevo. – V / In: Le Valli del Natisone e 
dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico, Studi e ricerche sulla 
Gallia Cisalpina 20 (Trieste, Roma 2007) 79–90.
Milavec, T., Z. Modrijan, L'abitato tardoantico di Tonovcov 
grad presso Kobarid alla luce dei reperti ceramici e metallici 
/ Poznoantična naselbina Tonovcov grad v luči keramičnih in 
kovinskih najdb. – V / In: Terre d'incontro: contatti e scambi lungo 
le Valli del Natisone e dell'Isonzo dall'antichità al medioevo / 
Stiki in izmenjave vzdolž Nadiških in Soške doline od antike do 
srednjega veka (Cividale 2007) 107–127.
Modrijan, Z., The late antique settlement Tonovcov grad near 
Kobarid: excavations 2002–2005. – V / In: Le Valli del Natisone 
e dell'Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico, Studi e ricerche sulla 
Gallia Cisalpina 20 (Trieste, Roma 2007) 175–180.
Srednji in novi vek / Middle and New Ages
Guštin, M., T. Knific, Eine Schale mit Drachendekor. – 
Schild von Steier 20, 2007, 329–333.
Predovnik, K. K., D. Grosman, Turmhügelburgen im Gebiet 
des heutigen Sloweniens: eine Forschungslücke. – Beiträge zur 
Mittelalterarchäologie in Österreich 23, 2007, 209–224.
Epigrafika in numizmatika / Epigraphy and Numismatics
Kos, P., The beginnings of the coinage of Celtic tribes in the 
southeastern Alps. – Slovenská numizmatika 18, 2007, 59–68.
Lovenjak, M., Savercna – a new water goddess from the Slo-
venian Alps. – V / In: Epigrafia delle Alpi. Bilanci e prospettive, 
Labirinti 107 (Trento 2007) 351–363.
Miškec, A., Monetary circulation in the Posočje region in 
the Antiquity. – V / In: Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra 
Centroeuropa e Adriatico, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 
20 (Trieste, Roma 2007) 275–281.
Miškec, A., Different phases of romanization in the southea-
stern Alpine region. – V / In: A numizmatika és a társtudományok 
VI. (Székesfehérvár 2007) 25–40.
Šašel Kos, M., Augustinus Tyfernus and his epigraphic 
manuscripts. – V / In: Provinciae Imperii Romani inscriptionibus 
descriptae, Monografies de la Secció Historico-Arqueologica 10 
(Barcelona 2007) 1309–1316.
Varia
Bintliff, J. L., B. Slapšak, The Leiden-Ljubljana ancient cities 
of Boeotia project: 2007. – Teiresias 37/2, 2007, 2–11.
Bintliff, J. L., B. Slapšak, Tanagra: la ville et la campagne 
environnante à la lumière des nouvelles méthodes de pro-
spection. – V / In: Tanagras: de l'objet de collection à l'objet 
archéologique (Paris 2007) 101–115.
Čufar, K., Dendrochronology and past human activity: 
a review of advances since 2000. – Tree-ring research 63/1, 
2007, 47–60.
Djurić, B., Preventive archaeology and archaeological service 
in Slovenia. – V / In: European preventive archaeology: papers 
of the EPAC Meeting (Vilnius 2007) 181–186.
Grosman, D., The Leiden-Ljubljana ancient cities of Boeotia 
project: 2006–2007. – Teiresias 37/2, 2007, 20–27.
Kokalj, Ž., P. Pehani, S. Tecco Hvala, K. Oštir, Application 
of Internet GIS tools for heritage management. Arkas case 
study. – V / In: Papers on region, identity and sustainable deve-
lopment (Alba Iulia 2007) 267–272.
Korenčič, T., Z. Korošec Koruza, A. Velušček, Vitis vinifera 
ssp. L. from archaeological sites in Slovenia: wild or cultiva-
ted? – Histria antiqua 15, 2007, 261–266.
Mušič, B., J. Soklič, Geofizička istraživanja: Ilok – Gornji 
grad (plato). – Hrvatski arheološki godišnjak 3, 2007 [2006], 
41–43.
Novaković, P., The present makes the past: the use of 
archaeology and changing national identities in former Yugo-
slavia. – V / In: Auf der Suche nach Identitaten: Volk - Stamm 
- Kultur - Ethnos, BAR. International series 1705 (Oxford 
2007) 181–192.
Novaković, P., Use of past, ancestors and historical myths 
in the Yugoslav wars in 1990s. – V / In: Le identità difficili: 
archeologia potere propaganda nei Balcani, Portolano Adriatico 
3/3 (Firenze 2007) 47–64.
Sjögren, P., W. O. van der Knaap, J. F. N. Leeuwen, M. 
Andrič, A. Grünig, The occurrence of an upper decomposed 
peat layer, or “kultureller Trockenhorizont”, in the Alps and 
Jura Mountains. – Mires Peat 2, 2007, 1–14.
Slapšak, B. The Leiden-Ljubljana ancient cities of Boeotia 
project: 2006. – Teiresias 37/2, 2007, 11–20.
Šašel Kos, M., Valentin Vodnik and Roman antiquities in 
the time of Napoleon. – V / In: La ricerca antiquaria nell'Italia 
nordorientale. Dalla Republica Veneta all'Unità. Antichità Alto-
adriatiche 64 (Trieste 2007) 405–430.
Tomaž, A., Manufatti in argilla dai Balcani: nuove possibilità 
per l'analisi archeometrica. – V / In: Materiali argillosi non 
vascolari: un'occasione in più per l'archeologia, Quaderni del 
Museo Archeologico del Friuli occidentale 7 (Pordenone 
2007) 15–18.
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2. IZBOR OBJAV TUJIH AVTORJEV 
O SLOVENSKEM OZEMLJU IN GRADIVU 2007  
SELECTED PUBLICATIONS BY FOREIGN AUTHORS 
ABOUT THE SLOVENIAN TERRITORY 
AND MATERIAL 2007
Kovinske dobe / Metal Ages
Buršić-Matijašić, K., Gradine Istre: povijest prije povijesti. – 
Povijest Istre 6 (Pula 2007).
Epigrafika in numizmatika / Epigraphy and Numismatics
Mainardis, F., Nuove scoperte e acquisizioni sulla viabilità 
della Venetia et Histria. – V / In: Misurare il tempo, misurare lo 
spazio, Epigrafia e antichità 25 (Faenza 2006) 389–405.
Varia
Rupel, L., Viabilità ed insediamenti alla luce dei dati to-
ponomastici. – V / In: Le Valli del Natisone e dell'Isonzo tra 
Centroeuropa e Adriatico, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 
20 (Trieste, Roma 2007)  121-128
3. IZBOR OBJAV V SLOVENSKIH 
NEARHEOLOŠKIH PUBLIKACIJAH 2007  
SELECTED PUBLICATIONS IN SLOVENIAN 
NON-ARCHAELOGICAL LITERATURE 2007
Predkovinske dobe / Stone ages
Tolar, T., Kako dobro so koliščarji poznali in uporabljali 
rastline? – Mostiščar 13/2, 2007, 16.
Kovinske dobe / Metal Ages
Dular, A., Najstarejša zgodovina območja Vinjega Vrha. – 
V / In: Šmarjeta in Bela Cerkev skozi stoletja (Novo mesto 
2007) 27–50.
Križ, B., Vinji Vrh nad Belo Cerkvijo: eden največjih žele-
znodobnih centrov jugovzhodne alpske skupine. – Rast 18/6, 
2007, 638–641.
Križ, B., Cvinger pri Dolenjskih Toplicah: železarski center 
prvega tisočletja pr. n. št. – V / In: Med železom in kulturo: naša 
dediščina, naša pot (Ravne na Koroškem 2007) 69–71.
Preložnik, A., Zgodovina in pomen raziskav prazgodovinske 
Libne. – V / In: A. Černelič Krošelj, M. Markovič (ur.), Med 
najlepše kraje slovenskega Štajerja šteje se župnija Videm (Videm 
2007) 45–56.
Tecco Hvala, S., Magdalenska gora v prazgodovini. – V / 
In: Šmarska knjiga (Šmarje-Sap 2007) 69–80.
Teržan, B., Pripoved situlske umetnosti z Magdalenske gore pri 
Šmarju. – V / In: Šmarska knjiga (Šmarje-Sap 2007) 81–90.
Velušček, A., Poselitev Ljubljanskega barja v prazgodovini. 
– Glasnik Slovenske matice 29/31, 1/3, 2005/2007, 60–77.
Rimska doba / Roman Period
Lazar, I., Krščanstvo v Celeji. – V / In: Od škofije – do 
škofije: opredmetena cerkvena dediščina celjske škofije (Celje 
2007) 7–13.
Vidrih-Perko, V., Železo in železarstvo v antiki. – V / In: 
Med železom in kulturo: naša dediščina, naša pot (Ravne na 
Koroškem 2007) 72–79.
Pozna antika in zgodnji srednji vek  
Late Antiquity and Early Middle Ages
Bratož, R., Poznoantična Akvileja in njena cerkvena skupnost 
v luči nove monografije. – Zgodovinski časopis 61, 1/2 (135), 
2007, 175–200.
Bratož, R., Izseljevanje prebivalstva iz Zahodnega Ilirika v 
5. in 6. stoletju: vojni ujetniki in begunci v pozni antiki. – V / 
In: Arhivistika, zgodovina, pravo, Gradivo in razprave 30 (Lju-
bljana 2007) 247–284.
Lubšina-Tušek, M., Arheološke sledi preteklosti na območju 
Doma upokojencev na Ptuju. – V / In: 80 let delovanja Doma 
upokojencev Ptuj (Ptuj 2007) 62–73.
Štular, B., Posamezniki, skupnost in obred v zgodnjem 
srednjem veku. Primer grobiščnih podatkov z Malega gradu v 
Sloveniji. – Studia mythologica Slavica 10, 2007, 23–50.
Tušek, I., Poznorimsko grobišče na območju Doma upoko-
jencev Ptuj. – V / In: 80 let delovanja Doma upokojencev Ptuj 
(Ptuj 2007) 48–61.
Srednji in novi vek / Middle and New Ages
Kerman, B., Arheološko sondiranje na gradu pri Gradu na 
Goričkem v letih 1997 in 1999. – Zbornik soboškega muzeja 
9/10, 2007, 237–248.
Lavrinc, M., Arheološke najdbe iz grobov cerkve sv. Jerneja 
v Šentjerneju. – Rast 8/3, 2007, 340–345.
Bradanović, M., D. Čeč, M. Gergolet, M. Guštin, B. Kavur, 
S. Matejčić, Urbana Istra: beneška arhitekturna dediščina / 
Urban Istria: the venetian architectural heritage. – V / In: Srce 
Istre / Heart of Istria. Poti kulturne dediščine / Heritage and art: 
cultural itineraries (Koper 2007) 13–103.
Župančič, M., L'arciduca Lodovico Salvatore e la Muggia 
del suo tempo (1847–1915). – V / In: Annales. Series historia 
et sociologia 17/2, 2007, 487–488.
Epigrafika in numizmatika / Epigraphy and Numismatics
Kos, P., Medalje ljubljanskih škofov. – V / In: Upodobitve 
ljubljanskih škofov (Ljubljana 2007) 235–247.
Visočnik, J., Jezikovne značilnosti napisov Celeje in njene 
okolice. – Keria 9/2, 2007, 7–23.
Varia
Budja, M., Who are the Europeans? – V / In: Zbornik pete 
mednarodne konference Izvor Evropejcev, Korenine slovenskega 
naroda 6 (Ljubljana 2007) 7–26.
Flego, S., Poliške zgodbe. Ustno izročilo iz vasi Police pri 
Cerknem. – Idrijski razgledi 51/1–2, 2006, 88–95.
Hrovatin, I. M., Izročilo o jezeru in zmaju kot kozmogonski 
mit. – Studia mythologica Slavica 10, 2007, 105–115.
Lazar, I., The archaeological collections of the Celje Regional 
Museum. – V / In: Glass and ceramics conservation 2007 (Nova 
Gorica 2007) 235–238.
Merc, V., The past as myth: the archaeological (after)
life of the goddess in former Yugoslavia. – Monitor ISH 9/1, 
2007, 35–52.
Miškec, A., I. Langus, Srebro iz zakladne najdbe Drnovo 
II. – Argo 50/2, 2007, 12–20.
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Mušič, B., J Horvat, J. Soklič, S. Premrl, Strategija geofizi-
kalne raziskave za realistični prikaz arheoloških arhitekturnih 
ostalin na primeru arheološkega najdišča Nauportus (Vrhnika). 
– Geološki zbornik 19, 2007, 71–76.
Vidrih-Perko, V., Post-excavation and Museological Proces-
sing of Pottery: a case study at the site of Ribnica, Slovenia. 
– V / In: Glass and ceramics conservation 2007 (Nova Gorica 
2007) 189–196.
Vidrih-Perko, V., Izobraževanje za muzejsko rabo: muzej 
kot prostor med šolsko tablo, kredo, prižnico in spovednico. – 
V / In: Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Muzejska 
knjižnica 1 (Ljubljana 2007) 11–14.
Vidrih Perko, V., Arheološki kovček svetlobe. – Šolska kronika 
16, 40/2, 2007, 373–375.
Županek, B., D. Mlekuž, GPS v muzeju: poskus izdelave 
digitalnega vodnika po Emoni. – Argo 50/1, 2007, 92–97.
4. NOVE SLOVENSKE ARHEOLOŠKE MONOGRAFIJE  
RECENTLY PUBLISHED SLOVENIAN 
ARCHAEOLOGICAL MONOGRAPHS
Blečić, M., M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, 
C. Metzner-Nebelsick (ur.), Scripta praehistorica in honorem 
Biba Teržan. – Situla 44 (Ljubljana 2007).
Bradanović, M., D. Darovec, A. Panjek, P. Kavrečič, Srce 
Istre / Heart of Istria. Poti kulturne dediščine / Heritage and art: 
cultural itineraries. – (Koper 2007).
Brence, A., D. Koter, M. Lubšina Tušek, P. Vidmar, B. Vnuk, 
Museum collections at the Ptuj castle. – (Ptuj 2007).
Dular, A., B. First, J. Horvat, J. Istenič, D. Knez, T. Knific, 
M. Kos, M. Lozar Štamcar, D. Mavrič, A. Miškec, T. Nabergoj, 
G. Pajagič Bregar, M. Pflaum, J. Podpečnik, N. Trampuž Orel, 
P. Turk, M. Žargi, M. Žvanut (ur.), Dragocenosti Narodnega 
muzeja / Treasures of the National Museum of Slovenia. – (Lju-
bljana 2007).
Dular, J., S. Tecco Hvala, South-Eastern Slovenia in the Early 
Iron Age: settlement, economy, society / Jugovzhodna Slovenija 
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